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Uno de los recientes problemas que se presentan en el mundo, viene siendo la modalidad 
de vulnerar los derechos fundamentales de los niños en situación de guerra, y como 
consecuencia de ello afectar psicológicamente a los niños, reflejando la ausencia por parte 
de los instrumentos internacionales hacia la protección del derecho fundamental a la 
integridad, vida y dignidad de las víctimas. No obstante surge la inquietud de indagar a 
profundidad sobre la eficacia de las leyes, tratados, convenios y jurisprudencia expedida 
por los instrumentos internacionales, si la creación de ese conjunto de normas, ha servido 
realmente a la disminución de los crimines y vulneración de los derechos fundamentales 
de los niños en situación de guerra o por el contrario la vulneración ha continuado y lo 
que es peor, si esas vulneraciones a los derechos han ido en aumento, es importante 
mencionar que la ONU , la CIDH, el DIH, el IIDH, la CICR y la ECHR se han 
pronunciado respecto al tema de los niños en situaciones de guerra y a través del método 
Socio-Jurídico se llevará a cabo la investigación y este permitirá resolver el problema 
jurídico planteado. 
 
                                                             
1 Diplomado Internacional de Derechos Humanos realizado por la Universidad Libre en Convenio con el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  
2 Artículo para optar Título de Abogado. 
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One of the recent problems that have arisen in the world has been the violation of the 
fundamental rights of children in a situation of war, and as a consequence it affects 
children psychologically, reflecting the absence of international instruments towards the 
protection of the fundamental right to the integrity, life and dignity of the victims. 
However, the concern arises to investigate in depth about the effectiveness of laws, 
treaties, conventions and jurisprudence issued by international instruments, if the creation 
of this set of norms, has really served to diminish the crimes and violation of fundamental 
rights of children in a situation of war or, on the contrary, the violation has continued and 
what is worse, if these violations of rights have been increasing, it is important to mention 
that the ONU, CIDH, DIH, IIDH, CICR y the ECHR have pronounced on the issue of 
children in war situations and through the legal partner method the investigation will be 
carried out and this will allow solving the legal problem raised. 
 




Uno de los grandes problemas que afectan a los niños alrededor del mundo viene siendo 
el flagelo de la guerra, existen cifras innumerables de niños que han fallecido como 
consecuencia de la misma, cabe resaltar que la gran mayoría en conflictos armados, las 
guerras tienden afectar de manera cruel e inhumana a los niños, muchos de ellos son 




Los derechos fundamentales de los niños en situación de guerra son vulnerados, la 
integridad personal, la vida y la dignidad son violentadas, todo esto beneficiando actos 
bárbaros, crueles e inhumanos; la gran mayoría terminan con problemas en su psiquis, 
trastornos psicológicos, mal heridos, incapacitados e incluso tienden a tener pensamientos 
suicidas. 
Los niños son víctimas, que el DIH, la CIDH y demás instrumentos internacionales deben 
proteger, velar porque se garantice cada uno de los derechos humanos, un incontable 
número de niños enfrentan esa angustia de la guerra a diario, teniendo que abandonar sus 
hogares, sus pertenencias y finalmente sus sueños por la absurda guerra.  
En el presente artículo se pretende identificar si realmente la CIDH y demás instrumentos 
internacionales están reparando debidamente los derechos de los niños que se ven 
afectados en su integridad personal, vida y dignidad, al estar inmersos en situaciones 
relacionadas con la guerra. 
Por otro lado, es importante reflexionar sobre el papel del Estado y los instrumentos 
internacionales como garantes en casos donde se ven afectados los derechos 
fundamentales de los niños en situación de guerra a la luz de las sentencias, convenios, 
tratados de la (CIDH), (ECHR), (TEDH), (ONU), (DIH) y la (CICR). 
La importancia jurídica de la investigación acerca de la afectación de los derechos 
fundamentales de los niños que están infortunadamente involucrados en la guerra, se da 
porque la mayoría de situaciones en que el Estado se ve demandado por no proteger y 
respetar la vida de los menores en situaciones de guerra, este sale impune, ya que las 
víctimas no pueden demostrar la responsabilidad del Estado. 
Además los niños necesitan de especial atención, protección, cabe mencionar que los 
menores de 18 años tienen garantizados los derechos específicos recogidos en 
la Convención sobre los Derechos del Niño que fue aprobada por las Naciones Unidas. 
Esa Convención ha sido considera como el tratado más ratificado,  





La convención y su carácter vinculante obliga a cumplirla en todo el mundo, esta 
contempla tres tipos de derechos: El derecho de protección, de provisión y de 
participación, lo derechos mencionados se fundamentan en principios como la no 
discriminación; el interés superior del menor; derecho a la vida, supervivencia, desarrollo 
y el derecho a la participación. 
3“La mayoría de las veces, las victimas que logran llevar sus casos ante la corte han 
desarrollado un alto nivel de conciencia sobre las violaciones y su propia lucha. Cuentan  
con ayuda o han establecido redes de apoyo. Pero también existen casos que se presentan 
en el sistema- por lo general ante la CIDH- en que los peticionarios no han podido 
explorar las expectativas de la víctima, la gran mayoría de las víctimas espera que el 
sistema interamericano dictamine sobre la verdad de las violaciones de que fueron objeto. 
Por lo general, víctimas y familiares no solo han sufrido el impacto de los hechos 
traumáticos, sino también el de la impunidad, la persecución política, la desidia 
institucional o el ostracismo social”.  
Finalmente, es primordial identificar cómo ha incidido el Derecho Internacional 
Humanitario en la protección de los derechos fundamentales de los niños en situación de 
guerra, 4“en general para las víctimas siempre lo más importante es que se haga justicia, 
eso es lo que en realidad buscan. En muchos casos tampoco es una cuestión de regresar 
al lugar del que tuvieron que desplazarse cuando se produjo la violación. Lo que quieren 
es que alguien les diga oficialmente lo que ocurrió, que las autoridades lo esclarezcan y 
que los responsables de la violación de derechos humanos reciban una sanción”. 
Es importante mencionar que 5“los derechos de las víctimas adquieren una importancia 
directamente proporcional a la gravedad del hecho punible. Entre más daños sociales 
ocasione un delito, mayor consideración merecen los derechos de quienes fueron víctimas 
o perjudicados por ese comportamiento. Igualmente, la obligación estatal de investigar 
los hechos punibles es también directamente proporcional a la manera como el hecho 
punible pudo afectar bienes jurídicos fundamentales. Entre más grave sea un hecho 
                                                             
3 BERISTAIN, Carlos. Diálogos sobre la reparación. Costa Rica, 2008.  
4 BERISTAIN, Carlos. Diálogos sobre la reparación. Costa Rica, 2008. 




punible, mayor debe ser el compromiso del Estado por investigarlo y sancionar a los 
responsables, a fin de lograr la vigencia de un orden justo”. 
 
Problema de investigación: 
 
¿Están los instrumentos internacionales  reparando debidamente los derechos de los niños 
que se ven afectados en su integridad  personal, vida y dignidad, en situaciones 





Identificar si los instrumentos internacionales están reparando los derechos 
fundamentales de los niños que se ven afectados en su integridad personal, vida y 




1. Identificar cómo ha incidido la Corte Europea de Derechos Humanos en la protección 
de los derechos fundamentales de los niños en situación de guerra.  
2. Reflexionar sobre el papel de los instrumentos internacionales respecto a la reparación 
en casos donde se ven afectados los derechos fundamentales de los niños en situación de 
guerra a la luz de las sentencias, convenios, tratados de la (CIDH), (ECHR), (TEDH), 
(ONU), (DIH) y la (CICR). 
3. Identificar cómo ha incidido la Corte Interamericana de Derechos humanos con 





En el presente artículo de reflexión se realiza una investigación en la cual  se utiliza el 
método Socio-Jurídico, esto significa que se realiza un minucioso estudio referente a los 
problemas, diferentes implicaciones, los objetivos y todo aquello que tenga relación con 
el derecho y la sociedad. 
Todo se basa en lograr una interpretación, compresión por medio de la recolección y 
fuentes de información como lo son: la jurisprudencia, convenios o protocolos de la 
(CIDH), (ECHR), (TEDH), (DIH) y la (CICR) finalmente obtener una explicación y 
lograr poner en conocimiento las acciones legales a las que pueden acudir los niños 
víctimas de la guerra y así mismo hacer efectivos cada mecanismo de protección, para 
evitar la vulneración del derecho fundamental a la integridad personal, la vida y dignidad 




¿Qué es el derecho internacional humanitario? 
 
6“El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de normas internacionales, de 
origen convencional y consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en los 
conflictos armados, internacionales o no internacionales, y que limita el derecho de las 
partes en conflicto a elegir libremente los métodos y medios utilizados en la guerra 
(Derecho de la Haya), y protege a las personas y a los bienes afectados (Derecho de 
Ginebra)”. 
                                                             
6 GONZÁLEZ MONGUÍ, Pablo. Derecho internacional humanitario.Pág.17, 1ª edición. Bogotá: 
Universidad Libre, 2007. 
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7“El DIH es un derecho de excepción, de emergencia, que interviene cuando se produce 
una ruptura en la dinámica social, ruptura que se conoce con el nombre de conflicto 
armado. Más allá de un complejo conjunto de normas de Derecho Internacional 
positivadas en los cuatro convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y en sus dos 
protocolos adicionales de 1977, el derecho internacional humanitario es también un pacto 
de personas y de voluntades. Son normas de derecho inspiradas por el sentimiento de 
humanidad y centradas, no en abstracciones jurídicas sobre la subjetividad internacional 
o la igualdad de las partes en el conflicto, sino en la protección de la persona humana, en 
la protección de la vida y la libertad de miles de seres humanos”. 
Principios del derecho internacional humanitario 
8“En la mayoría de las normas humanitarias contenidas en el DIH se contemplan dos 
principios, estos dos históricos principios permiten, además, la formulación de un tercero, 
concerniente específicamente a las labores humanitarias que deben garantizar las partes 
del conflicto y que, por acuerdo mutuo de dichas partes, pueden desarrollar 
organizaciones como el comité Internacional de la Cruz Roja. Los principios del Derecho 
Internacional Humanitario son: 
 La limitación del uso de la fuerza. 
 La distinción entre combatientes y no combatientes. 
 El principio de asistencia humanitaria”.  
Normas del DIH aplicables en Colombia  
9“Así las cosas, en el caso Colombiano, se aplican las normas del protocolo II adicional 
y del artículo 3 común. Colombia, mediante la Ley 5 de 1960, convirtió en Ley de la 
República los cuatro Convenios de Ginebra; posteriormente, en 1983, adhirió al Protocolo 
I y, a través de la ley 171 de 1994, convirtió en Ley el texto del Protocolo II adicional de 
1977”. 
                                                             
7 GONZÁLEZ MONGUÍ, Pablo. Derecho internacional humanitario. Pág.18, 1ª edición. Bogotá: 
Universidad Libre, 2007. 
8 GONZÁLEZ MONGUÍ, Pablo. Derecho internacional humanitario. Pág.21-22, 1ª edición. Bogotá: 
Universidad Libre, 2007. 
9 GONZÁLEZ MONGUÍ, Pablo. Derecho internacional humanitario. Pág.26, 1ª edición. Bogotá: 





Análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 
Ahora bien a la luz del sistema interamericano de Derechos Humanos la CIDH se ha 
pronunciado: 
 
Análisis y explicación: 
 
10“Sobre el Caso de los Niños de la Calle Vs. Guatemala, es posible evidenciar como la 
Corte a pesar de reconocer los derechos que fueron vulnerados por parte del Estado y de 
atribuirle responsabilidad, no repara efectivamente estos hechos ni impone sanciones al 
Estado correspondientes a garantizar la acción de no repetición de estos hechos”. 
11“Tratándose del Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala, al atribuirse 
responsabilidad internacional del Estado se genera seguridad frente a los principios de la 
Convención Americana, y al reafirmar la sentencia se asegura que el fallo dictado protege 
efectivamente los derechos de los niños”. 
12“En cuanto al Caso Molina Theissen vs. Guatemala, la Corte aseguró al cesar la 
controversia por esos hechos, que su decisión de declarar al Estado responsable de los 
hechos ocurridos con violaciones a los derechos de un menor, no se vuelvan a presentar 
dudas e inconvenientes sobre este tema nuevamente y  asegura igualmente a la víctima 
que no tenga que sufrir afectaciones psíquicas al revivir los momentos que paso por una 
nueva revisión de lo ya dictado por la Corte”. 
                                                             
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los niños de la calle Vs Guatemala, Sentencia de 
19 de noviembre 1999. 
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala,  Sentencia 
de 29 de abril de 2004. 
12 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Molina Theissen vs. Guatemala, sentencia de 4 de 
mayo de 2004. 
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13“Con el Caso de los hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú al imponer al Estado que 
investigue los hechos para que sean sancionados los responsables, se da un precedente en 
estas conductas realizadas para que no haya repetición de estos hechos de barbarie  y no 
se vuelvan a presentar, además de ser eficaz la declaración de que solo la detención ilegal 
ha durado un corto tiempo y así se puede configurar en los parámetros del DIDH, una 
vulneración de la integridad moral y psíquica, cuando se presentan ese tipo de 
circunstancias aun cuando no se presentaran otro tipo de evidencias, la victima recibe un 
trato inhumano cuando estuvo incomunicado”.  
14“Sobre el Caso de las hermanas serrano cruz vs. el salvador tratándose de los derechos 
del niño, la Corte no se pudo pronunciar sin embargo reconoció que el Estado violó los 
derechos a las garantías judiciales, que violó el derecho a la integridad personal y 
garantizo que en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos denunciados en 
el presente caso, identificar y sancionar a los responsables y efectuar una búsqueda seria 
de las víctimas, eliminar todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que 
impidan el cumplimiento de dichas obligaciones en el presente caso, de modo que utilice 
todas las medidas a su alcance. Además de satisfacer a las víctimas que en el plazo de un 
año, un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con las 
violaciones declaradas en esta Sentencia”. 
15“En el caso Gelman VS Uruguay, se puede ver que se inclina en el problema jurídico 
del presente artículo, ya que la Corte actúa como garante de los derechos fundamentales 
de los niños, reconociendo la vulneración en su derecho a la  personalidad jurídica, a la 
vida, a la integridad personal y a la libertad personal y haciendo efectivo su derecho a la 
familia, a la integridad, a la personalidad, al nombre entre otros y haciendo responsable 
al Estado por la vulneración de estos derechos y por la supresión y sustitución de identidad 
de la menor afectada en el caso mencionado”.  
                                                             
13 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los hermanos Gómez Paquiyauri Vs Perú, 
Sentencia de 8 de Julio 2004. 
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las hermanas serrano cruz vs. El Salvador, 
sentencia de 1 de marzo de 2005. 




Una posible respuesta al problema jurídico, sigue siendo verificada en 16“el Caso familia 
Barrios vs. Venezuela, al atribuírsele la obligación al Estado de respetar los derechos a la 
libertad y a la integridad de toda persona bajo su jurisdicción presenta modalidades 
especiales en el caso de niños y que esta protección especial fue vulnerada porque el 
Estado no cumplió con su deber de adoptar las medidas necesarias y razonables con el fin 
de garantizar efectivamente el derecho a la vida”.  
En 17“el Caso masacres de río negro vs. Guatemala se encuentra que una mayor 
inclinación hacia el problema jurídico y los objetivos de la presente investigación, ya que 
se reconoce que los niños tienen derechos especiales a los que corresponden deberes 
específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Su condición exige una 
protección especial debida por este último y que debe ser entendida como un derecho 
adicional y complementario a los demás derechos que la Convención reconoce a toda 
persona. Además de reconocer que los indígenas tienen una protección especial y que se 
debe promover y proteger el derecho de éstos a vivir de acuerdo con su propia cultura, su 
propia religión y su propio idioma”.  
18“En el Caso masacres de el mozote y lugares aledaños vs. el salvador, una vez más se 
atribuye a ser una respuesta positiva a la pregunta planteada en el problema de 
investigación, ya que se da una especial protección a los derechos de los niños  tales como 
el derecho a la integridad personal, bien jurídico cuya protección encierra la finalidad 
principal de la prohibición imperativa de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes y le atribuye una responsabilidad internacional del Estado en el presente caso 
se configura de manera agravada en razón del contexto en que los hechos de las masacres 
de El Mozote y lugares aledaños fueron perpetrados, que se refiere a un período de 
violencia extrema durante el conflicto armado interno salvadoreño que respondió a una 
política de estado caracterizada por acciones militares de contrainsurgencia, como las 
operaciones de tierra arrasada, que tuvieron como finalidad el aniquilamiento masivo e 
indiscriminado de los poblados que eran asimilados por sospecha a la guerrilla”. 
                                                             
16 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso familia barrios vs. Venezuela, sentencia de 24 de 
noviembre de 2011. 
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso masacres de río negro vs. Guatemala, sentencia de 4 
de septiembre de 2012. 
18 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso masacres de el mozote y lugares aledaños vs. el 
salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012. 
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Como se ha podido evidenciar en los casos anteriormente analizados, la mayoría de estos 
se inclinan hacia el problema de investigación y los objetivos planteados ya que el Estado 
se ve demandado por no proteger y garantizar el derecho a la vida de los menores en 
situaciones relativas a la guerra y se le ha atribuido responsabilidad en cada proceso que 
se adelanta en contra y no queda impune de los casos atribuidos.  Por el contrario, la Corte 
actúa como garante de los derechos de los menores y de las familias afectadas y se 
fomentan las medidas de reparación y protección necesarias para garantizar que no haya 
repetición de estos hechos.  
Se demuestra igualmente que la Corte da una protección especial a los derechos de los 
niños garantizando y haciendo cumplir efectivamente los derechos que están consagrados 
en la Convención Americana de Derechos Humanos y asegurando reparación e 
indemnización cuando estos derechos sean vulnerados y más aún por agentes del Estado 
o por conflictos que tengan que ver con este. 
Por otro lado es posible evidenciar con el análisis de cada sentencia de la CIDH que 
aunque en algunas se protegen los derechos fundamentales de los niños que se encuentran 
afectados como consecuencia de la guerra, sin embargo se encontró en 19“el caso de la 
masacre de las dos erres vs Guatemala que aunque el estado asumió parte de la 
responsabilidad no ejecutó las acciones pertinentes para que la investigación de los 
hechos fuera realmente eficaz y la falta de protección del menor conociendo su estado de 
vulnerabilidad”.  
20“En el caso Vargas Areco vs Paraguay la corte debe ser más concisa y cumplir lo que 
promete en sus decisiones, como que reparen las consecuencias de la medida o situación 
que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización 
a la parte lesionada”. 
                                                             
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Masacre de las dos erres vs Guatemala, sentencia 24 de 
noviembre de 2009. 




21“En el Caso Comunidad Moiwana vs. Surinam la corte afirma que no tiene competencia, 
en una operación militar en la aldea de Moiwana. Agentes militares y sus colaboradores 
mataron al menos a 39 miembros de la comunidad, entre los cuales había niños, mujeres 
y ancianos, e hirieron a otros. El estado viola derechos , garantías , el Estado violó el 
derecho de circulación y de residencia consagrado en el artículo 22 de la Convención 
Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de 
la comunidad Moiwana, en los términos del párrafo 121 de la presente Sentencia”. 
Sin embargo con el detenido análisis al 22“caso Contreras y otros vs el salvador todo es 
diferente puesto que la Corte considera que la separación de los niños y niñas de sus 
familias en las circunstancias del presente caso ha causado afectaciones específicas en su 
integridad personal, de especial gravedad, las cuales pueden tener un impacto duradero. 
Además que la Corte ha considerado en numerosos casos que los familiares de las 
víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En el 
presente caso, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación al 
derecho a la integridad personal de los familiares directos, de los hermanos de las víctimas 
incluidos aquellos quienes no habían nacido al momento de los hechos, así como de otra 
familiar”. 
23“Aunque los niños suelen ser víctimas de la guerra, en ocasiones también participan en 
los conflictos armados. Las fuerzas y los grupos armados han reclutado o utilizado a 
decenas de miles de niños en al menos 18 países de todo el mundo. Esta práctica ha hecho 
que la expresión niños soldado sea ya de uso corriente”, es por esto que se considera que 
según el presente análisis aún falta mucho camino a la CIDH  y al ESTADO para lograr 
un alcance efectivo que conlleve a la protección no solo parcial sino total de los derechos 
fundamentales inherentes a los niños en especial aquellos que padecen el flagelo de la 
guerra. 
 
                                                             
21 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Moiwana vs. Surinam, sentencia de 15 
junio de 2005. 
22 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso contreras y otros Vs el Salvador, sentencia de 31 
agosto de 2011. 





La Corte Europea y el tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 
24“Por lo general los tribunales españoles han considerado que las decisiones del TEDH 
tienen un efecto meramente declaratorio de la vulneración de un derecho. Hay 
unanimidad, por otra parte en que no son directamente ejecutables.” 
25“Como punto de partida valga precisar que el TEDH, es fruto del convenio Europeo 
para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales (CEDH), abierto 
a la firma el 4 de noviembre de 1950 en Roma, y que entró en vigor el 3 de septiembre 
de 1953 de el únicamente pueden ser parte los estados miembros del consejo de Europa”.  
Los derechos del niño y el TEDH 
26“El principal tratado sobre derechos humanos del Consejo de Europa, el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
no hace mención específica a los derechos del niño. Sin embargo, los derechos que se 
contemplan en el Convenio se aplican a los niños y, de hecho, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha recibido denuncias que alegaban la infracción de dichos derechos 
en el caso de los niños”. 
27“Además, el CDE ha adoptado una serie de tratados para proteger los derechos del 
niño específicamente, que además pueden ser alegados en el Tribunal Europeo para 
impugnar la infracción de dichos derechos:  
 Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y 
el abuso sexual. 
                                                             
24 GONZÁLEZ MONGUÍ, Pablo. Derecho internacional humanitario.Pág.17, 1ª edición. Bogotá: 
Universidad Libre, 2007. 
25 RODRÍGUEZ, Jesús. El Sistema Europeo de protección Internacional de Derechos Humanos. 1986. 
26 CRIN CHILD RIGHTS INTERNATIONAL NETWORK. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.28 
noviembre 2017. Disponible en: http://www.normasicontec.org/referencias-electronicas-normas-icontec/. 
27 CRIN CHILD RIGHTS INTERNATIONAL NETWORK. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 28 
noviembre 2017. Disponible en: http://www.normasicontec.org/referencias-electronicas-normas-icontec/. 
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 Convenio Europeo sobre el ejercicio de los derechos de los menores. 
 Convenio Europeo sobre el estatuto jurídico de los hijos nacidos fuera del matrimonio.  
 Convenio Europeo en materia de adopción de menores. 
 Convenio Europeo relativo al reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de 
custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha custodia. 
 Convenio Europeo sobre la nacionalidad. 
 Convenio Europeo sobre la repatriación de menores”.  
28“El Tribunal también ha reconocido la importancia de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas(CDN) al manifestar que los derechos humanos 
del niño, así como las normas que todos los Estados deben tener como objetivo para que 
todos los menores se beneficien de dichos derechos, se precisan en la Convención sobre 
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (Sahin contra Alemania)  Se pueden 
encontrar otra decisiones del Tribunal Europeo que mencionen a la CDN en la base de 
datos de jurisprudencia de CRIN llamada La CDN en el Tribunal". 
¿Ha asignado el Tribunal a alguien específico para dirigir la cuestión de los derechos 
de los niños? 29“Nadie ha sido específicamente asignado para dirigir la cuestión de los 
derechos del niño ante el Tribunal. Con todo, el Comisario para los Derechos Humanos 
del Consejo de Europa puede presentar comentarios escritos y participar en audiencias 
como tercero, en nombre del demandante, pero no puede presentar demandas por sí 
mismo”. 
¿Cómo se presenta una demanda ante el Tribunal? 
30“Cualquier Estado miembro o particular puede presentar una denuncia ante el Tribunal 
alegando la infracción de alguno de los derechos del Convenio por un Estado Parte.  
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Para que el Tribunal tenga en cuenta su demanda, ésta debe cumplir ciertos criterios, 
listados a continuación: 
1. 31“Debe ser víctima de la violación de uno o más artículos del Convenio. Normalmente 
esto significa que usted es la víctima directa de la violación, sin embargo, a veces es 
suficiente con demostrar que puede verse afectado por la violación de alguno de los 
artículos o que pertenece a un grupo de personas que puede verse afectado por ello”. 
2. 32“Debe intentar buscar una solución por todos los medios posibles en su país antes de 
dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. 
3. 33“Cualquier demanda dirigida al TEDH debe realizarse durante los seis meses siguientes 
a la conclusión de cualquier procedimiento judicial que pueda haber realizado en su país 
y que pueda haberle proporcionado algún tipo de compensación o, en el caso de no existir 
tales procedimientos, en los seis meses siguientes al evento que le hizo presentar su 
demanda”. 
¿Qué se puede hacer para asegurarse de que una violación no se repita? 34“Si la 
violación continua teniendo efectos perjudiciales sobre un individuo después de que el 
demandante haya recibido una indemnización (o una satisfacción equitativa) por dicha 
violación, el Comité de Ministros puede solicitar que las autoridades nacionales tomen 
medidas individuales que tengan como objetivo acabar y reparar, en la medida de lo 
posible, dichos efectos.  Estas medidas se aplican directamente a los particulares en 
cuestión y pueden incluir, por ejemplo, la concesión del estatuto de refugiado o la 
ciudadanía, o la ilegalización de un grupo específico que incite al odio. 
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Si el Tribunal concede una indemnización por la violación del Convenio Europeo, el 
Comité de Ministros puede solicitar al Estado que tome medidas generales para prevenir 
posibles violaciones similares en el futuro”. 
Papel de los tribunales europeos en la interpretación y la aplicación de los derechos 
del niño en Europa: 
35“Tribunal de Justicia de la Unión Europea El TJUE puede pronunciarse sobre diversos 
tipos de acciones legales. En los casos referentes a los derechos del niño, el TJUE se ha 
pronunciado principalmente, hasta ahora, sobre la base de cuestiones prejudiciales 
(artículo 267 del TFUE45)”. 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 
36“El TEDH conoce principalmente de las demandas individuales interpuestas con arreglo 
a los artículos 34 y 35 del CEDH y su jurisdicción se extiende a todas las materias 
relacionadas con la interpretación y aplicación del Convenio y sus Protocolos (artículo 32 
del CEDH).  
A diferencia del TJUE, el TEDH cuenta con una amplia jurisprudencia en materia de 
derechos del niño. Aunque muchos de los casos contemplados al amparo del artículo 8 
del CEDH sobre el derecho al respeto de la vida privada y familiar se consideran desde 
el punto de vista de los derechos de los padres más que del de los hijos, los casos basados 
en otras disposiciones sustantivas no incluyen necesariamente a los padres y están más 
claramente orientados hacia los derechos de los niños en cuestión, como los relativos al 
derecho a la protección frente a tratos inhumanos o degradantes (artículo 3 del CEDH) 
o el derecho a un proceso equitativo (artículo 6 del CEDH). 
Aunque el TEDH hace referencia a menudo a la CDN al resolver las demandas 
interpuestas por niños o en nombre de niños, no le asigna sistemáticamente un valor 
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determinante. En algunos casos, los principios de los derechos del niño articulados por la 
CDN han influido considerablemente en los fundamentos del TEDH”. 
El carácter vinculante de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos: 
37“Una característica esencial de la función jurisdiccional es el carácter definitivo de los 
pronunciamientos finales de los órganos que la ejercen, pronunciamientos que una vez 
firmes tienen fuerza vinculante y no pueden ser revocados ni alterados por ninguna otra 
instancia. Esta fuerza vinculante se predica de las Sentencias del Tribunal. El artículo 46 
del Convenio establece que los Estados firmantes se comprometen a acatar las sentencias 
del Tribunal Europeo. Ahora bien, el Convenio deja a esos mismos Estados que sean los 
que decidan las vías concretas mediante las que se produce ese acatamiento en su 
ordenamiento interno”. 38“El Tribunal Europeo no es un Tribunal de casación o de 




Cruz roja internacional y los derechos de los niños en estado de guerra 
 
La protección jurídica de los niños se presentó en el ámbito del DIH después de la II 
guerra mundial, no obstante la experiencia que se adquirió durante la guerra conllevó a 
que se diera la necesidad de tener un instrumento de derecho internacional público para 
brindarle protección a la población civil que se encontraba en guerra.  
La CICR aprobó el IV convenio de Ginebra de 1949, basado en la protección de personas 
civiles inmersas en la guerra, desde entonces los menores, pertenecientes a la población 
                                                             
37 Al respecto, y en lo que atañe a España, ver SAIZ ARNAIZ, A., La apertura constitucional al Derecho 
Internacional y Europeo de los Derechos Humanos. El artículo 10.2 de la Constitución Española, Consejo 
General del Poder Judicial, Madrid, 1999. 
38 Hasta la entrada en vigor del Protocolo 11, el Comité de Ministros disponía de determinadas 
competencias, en orden a decidir sobre asuntos que la Comisión Europea de Derechos Humanos no hubiera 
trasladado al Tribunal. 
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civil tienen la oportunidad de beneficiarse de este convenio y en el año 1949 en la 
conferencia diplomática se presentaron las normas iniciales de DIH relacionadas a 
conflictos armados no internacionales.  
39“Desde la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional ha sido testigo de 
conflictos de nueva índole. Los métodos y los medios bélicos son cada vez más 
elaborados y complejos. Son cada vez más frecuentes los conflictos en que luchan 
ejércitos regulares contra combatientes no regulares. En los conflictos actuales, son 
mucho mayores las pérdidas entre miembros de la población civil, de los cuales los niños. 
De 1974 a 1977, se celebró una Conferencia Diplomática cuya finalidad era 
complementar y desarrollar el derecho internacional humanitario, habida cuenta de su 
evolución. Al término de la Conferencia se aprobaron, el año 1977, los dos Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra. Estos instrumentos mejoran considerablemente 
la protección en favor de la población civil y, por consiguiente, de los niños. Con las 
nuevas disposiciones, tanto del Protocolo I, aplicable en conflictos armados 
internacionales, como del Protocolo II, relativo a conflictos armados no internacionales, 
se reafirman y desarrollan las del IV Convenio de Ginebra”.  
40“II. La protección a los niños en los convenios y en sus protocolos adicionales   
En el derecho internacional humanitario, se prevé la protección general a los niños, como 
personas que no participan en las hostilidades, y la protección especial, como personas 
particularmente vulnerables”. 
41“Los niños son especialmente vulnerables durante los conflictos armados. Si bien el 
derecho los protege, son reclutados por las fuerzas armadas y otros grupos armados. Con 
frecuencia se ven separados de sus familiares o alejados de sus hogares, y son víctimas 
de mutilaciones, abuso sexual y distintas formas de explotación”. 
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Los niños y la guerra: Disposiciones del DIH específicamente aplicables a los niños: 
42“III convenio de ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, 1949     
Igualdad de trato   Todos los prisioneros de guerra deberán ser tratados de la misma 
manera por la potencia detenedora, sin perjuicio del trato privilegiado que puedan recibir 
a causa, en particular, de su edad.    
Trabajo de los prisioneros de guerra   La potencia detenedora podrá emplear a los 
prisioneros de guerra como trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, su edad.      
IV Convenio de ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en 
tiempo de guerra, 1949      
TÍTULO II: Protección general de la población contra ciertos efectos de la guerra   
Zonas y localidades sanitarias y de seguridad   Los Estados Partes en el Convenio y partes 
en el conflicto podrán designar, en tiempo de paz o durante las hostilidades, zonas y 
localidades sanitarias y de seguridad con el fin de poder proteger de los efectos de la 
guerra a los heridos, los enfermos, las inválidos, los ancianos, los niños menores de quince 
años, las mujeres encintas y las madres de niños menores de siete años. Se invita al CICR 
a facilitar la designación de esas zonas”. 
43“Protocolo adicional II relativo a la   protección de las víctimas de los conflictos 
armados sin carácter internacional, 1977”     
44“Garantías fundamentales: Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que 
necesiten y, en particular: recibirán una educación , incluida la educación religiosa o 
moral; se tomarán todas las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias 
temporalmente separadas; los niños menores de quince años no serán reclutados en las 
fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades;   la 
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protección especial prevista en este artículo seguirá aplicándose a los niños menores de 
quince años incluso si participan directamente en las hostilidades; se tomarán medidas, si 
procede y si es posible con el consentimiento de los padres o de las personas que tengan 
la guarda de los niños, para trasladar temporalmente a éstos de la zona en que tengan 
lugar las hostilidades a una zona del país más segura”. 
45“Carta africana de los derechos y del bienestar del niño, 1990”    
46“Conflictos armados: Los Estados se comprometen a respetar y hacer respetar las 
normas del derecho internacional humanitario aplicables en los conflictos armados que 
afecten particularmente a los niños. Los Estados tomarán todas las medidas necesarias 
para velar por que ningún niño participe directamente en las hostilidades y, en particular, 
porque no se reclute a ningún niño en las fuerzas armadas. En el artículo 2 de la Carta se 
define a un niño como todo ser humano menor de dieciocho años. De conformidad con el 
derecho internacional humanitario, los Estados deben proteger a la población civil en caso 
de conflicto armado y tomar todas las medidas posibles para garantizar la protección y el 
cuidado de los niños afectados por un conflicto armado. Lo mismo cabe decir de los niños 




Colombia ha vivido el flagelo de la guerra durante muchos años, ha tenido que sobrevivir 
no solo a la guerra, también ha afrontado temas de corrupción, pobreza, desigualdad, 
desmovilizaciones entre otras situaciones que han afectado considerablemente el 
desarrollo del país y la perspectiva que tienen sobre el mismo en el exterior.  
La guerra ha destruido y ha generado inseguridad, dolor e incertidumbre en muchos 
hogares colombianos, Colombia como Estado social de Derecho debe garantizar y 
                                                             








salvaguardar los derechos fundamentales inherentes a la persona como la dignidad, la 
integridad personal, estos deben ser protegidos como los que están a la luz de los 
convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia. 
Colombia ha ratificado tratados internacionales en su ordenamiento jurídico interno con 
protección internacional de derechos como el Sistema Interamericano de Derechos 
humanos, donde la convención Americana de derechos humanos en el artículo 2  
manifiesta el alcance que puede tener la convención para que los Estados se encarguen 
de adoptar medidas legislativas para poder hacer efectivos el cumplimiento de los 
derechos y libertades allí consagradas, es decir Colombia tiene la obligación de adecuar 
el derecho interno a la luz de las normas de carácter internacional, así brindar garantías 
en los derechos de los niños que aún siguen inmersos en la guerra y evitar la vulneración 
de sus derechos fundamentales.  
No obstante Colombia es un país que al ser parte de la convención Americana de derechos 
humanos, debe proceder a garantizar el derecho a la integridad personal de los menores 
tal como lo dispone el artículo 5 de la convención.  
En el análisis de las sentencias de la CIDH se evidencia que la Corte da una protección 
especial a los derechos de los niños garantizando y haciendo cumplir efectivamente los 
derechos que están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y 
asegurando reparación e indemnización cuando sus derechos sean vulnerados y más aún 
por agentes del Estado o por conflictos que tengan que ver con este. 
La CIDH en sus jurisprudencias ha establecido que la prohibición de la tortura (en todas 
sus formas) es una norma de ius cogens, 47“la Corte recuerda que la tortura y las penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho 
Internacional. La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, 
pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional. Dicha prohibición subsiste en 
cualquier circunstancia”. 
 
                                                             





El reclutamiento de los menores y la guerra conlleva a que estos padezcan trastornos 
psicológicos y daños morales, aunque cabe mencionar que no solo afecta a las víctimas 
sino a los familiares de las víctimas como se evidencia en 48“el caso Valle Jaramillo y 
otros vs. Colombia. Sentencia de 27 de noviembre de 2008”: 49“la Corte considera 
pertinente precisar algunos aspectos de su jurisprudencia en relación con la determinación 
de violaciones a la integridad personal de familiares de víctimas de ciertas violaciones de 
los derechos humanos u otras personas con vínculos estrechos a tales víctimas. En efecto, 
el Tribunal considera que se puede declarar la violación del derecho a la integridad 
psíquica y moral de familiares directos de víctimas de ciertas violaciones de derechos 
humanos aplicando una presunción iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, 
esposos y esposas, compañeros y compañeras permanentes”. 
Como se puede analizar e identificar no solo en Colombia se ha presentado ese caso de 
reclutamiento de menores y vulneración de los derechos de los niños, tal situación se ha 
presentado en otros Estados y la CIDH ha tenido conocimiento de algunos casos y ha sido 
apropiada cada decisión, es decir que el acceso a esta podría incidir en el buen desarrollo 
de casos que persistan en el tiempo ya que por medio de esta se puede lograr obtener 
garantías y protecciones a los derechos vulnerados de los niños. 
Al reclutar a menores para la guerra se evidencia una grave violación a los derechos 
humanos, es decir se contravienen derechos inderogables reconocidos por el Derecho 
internacional, la Corte al ver que se presentan casos graves de violaciones no permite que 
se den eximentes de responsabilidad.  
La corte al investigar y analizar casos donde efectivamente se violen derechos humanos 
entra a sancionar dichos hechos para que los mismos no queden en la impunidad, la ONU 
deberá ser ese instrumento internacional que incluya mayor número de asesores para que 
ayuden a los menores al momento de salir de los campos de guerra.  
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Es relevante que el Estado implemente programas de reinserción, para que puedan superar 
ese atroz trauma que deja la guerra en su ser y de la mano del apoyo del gobierno y demás 
organismos internacionales puedan proteger cada uno de sus derechos, puesto que 
sufrieron una gran vulneración de sus derechos humanos al ser reclutados para servir a la 
horrible e innecesaria guerra. 
Al hablar de temas relacionados con los niños inmediatamente se piensa en un ser  con 
alto grado de vulnerabilidad, en un ser indefenso, desprotegido, inocente, débil, etc.,  sin 
embargo los niños siguen siendo sujetos de derechos y se les debe brindar mayor 
protección por los órganos internacionales, brindarles las garantías para hacer valer los 
derechos inherentes al ser humano. 
50“Uno de los legados más significativos de la última década del siglo XXI ha sido la 
existencia de un interés cada vez más generalizado por la problemática y el futuro de la 
infancia, percepción que se hizo latente en la convención sobre los derechos del niño, que 
es el ordenamiento legal de Derechos Humanos más ratificado por los Estados en el 
mundo. Sin embargo este naciente sentimiento no ha impedido los horrores que la miseria 
o la guerra causa en la niñez”. 
Se debe dar cumplimiento al artículo 19 de la convención americana brindándoles 
protección a los niños por parte del Estado, familia y la sociedad, es posible mencionar y 
destacar entidades, organismos que han logrado aportes significativos para poder brindar 
oportuna atención a los niños del conflicto armado colombiano como lo son: el ICBF, la 
defensoría del pueblo, UNICEF, procuraduría general de la nación y defensores de los 
derechos humanos que se han dado en la tarea de estar velando por valer los derechos de 
aquellos que están inmersos en tan desdichada problemática como consecuencia del 
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